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化する)individualize (f[I.J別性をもたせる)symbolize (象徴化する)mechanize 









































をした“Theman of the year "として。ちなみに今年は下院議長ギングリッジ
氏(共和党)だったので、このところ世界的規模の話題の主が少ないのか、取
り上げる人物が小粒になっている気はする。
話題をもどすが、その新年号にTedTerner's wifeとして JaneFonda (ジ
ェーン・フォンダ)が登場し、“I'venever met anybody who can so quickly 
recognize a truth and internalize it" O'{尖をこれほど迅述に認識し、 I人]而化
できる人に会ったことがなかった)と夫を称賛している。その記事の1Iで、彼
t!:"the founder of the first global T.V.news network" (JlI!.球規模のテレビニ
ュース・ネットワークを初めて創設した人)と紹介され、“CNNbinds the world 
into a truly global village" (C N Nは真に世界を一つの地球付として紡ぷ役
割を=*たした)とも評価されている。








• internal ear 内耳 ・internalexile 国内追放
・internalclock 1本内時計 ・internalfriction内部摩擦
・internalenergy 内部エネルギー
-izeも、 standardize(標準化する)sympathize (共感する)specialize (特
殊化する)moralize (道徳を説く)naturalize (帰化させる)capitalize (資本
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